







ママイ（居素普・瑪瑪依）の語った資料を元に、1984 年から 1995 年にかけて、新疆人民出版社
より 8部 18 巻（約 23 万行）にわたる大規模なテキスト、キルギス語版『マナス』が出版された。
さらに、ジュスプ・ママイ（居素普・瑪瑪依）が語った資料は、『マナス』漢訳委員会により漢
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①　本稿が使用している中国語訳底本は 2009 年 1 月に人民出版社より出版された『マナス』第一部であ
り、全部で 19 節にわたる。日本語訳底本は 2011 年 3 月に「中国少数民族文学」刊行委員会より発
行された中国少数民族文学 4「マナス」第一部第一分冊であり、日本語訳は完訳ではなく、中国語













































































































































（2017 年 10 月 2 日受理）
（すうん　しゅん　　　西安外国語大学日本文化経済学院教授，本学交換教員）
（りあん　ぢぇんほい　西安外国語大学外国語言学・応用語言学研究センター教授）
